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Проведение рубок ухода в лесных насаждениях нацелено на улучшение породного состава, товарной 
структуры древостоев и на более полное использование потенциальной продуктивности насаждений. 
При разреживании древостоев увеличивается площадь питания оставшейся части древостоя, улучшается 
снабжение деревьев питательными веществами и ускоряется их рост, меняется распределение деревьев 
по естественным ступеням толщины. Величина и направленность изменений зависят от различных пара-
метров, однако в любом случае при уменьшении количества деревьев в насаждении происходят изменения 
не только в показателях древостоя, но и в среде формирующихся насаждений. К ним относятся: световой 
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и тепловой режимы, количество поступающих под полог осадков, скорость ветра, испарение с поверхно-
сти почвы и др. Эти изменения наступают сразу после прореживания насаждений независимо от способа 
и интенсивности рубки, которые, в свою очередь, влияют на величину изменений. 
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Felling of trees in forest stands is aimed at improving the species composition, the commercial structure of 
the stand, and at making better use of the potential productivity of the stands. When the stands are thinned, 
the area of nutrition of the remaining part of the plant increases, its supply of nutrients improves and growth 
accelerates, and the distribution of trees along the natural thickness steps changes. The magnitude and direction 
of changes depend on various parameters, but in any case, with a decrease in the number of trees in the stand, 
changes occur not only in the indicators of the stand, but also in the environment of the emerging stands. These 
include: light and heat modes, the amount of precipitation entering the canopy, wind speed, evaporation from the 
soil surface, etc. These changes occur immediately after the thinning of the plantings, regardless of the method 
and intensity of cutting, which, in turn, affect the magnitude of the changes.
Введение
Создание искусственных за-
щитных насаждений в больших 
городах является основным ме-
роприятием, которое обеспечива-
ет защиту городской инфраструк-
туры, улучшение качества жизни 
населения [1, 2]. Создаваемые 
насаждения снижают скорость 
ветра, увеличивают влажность 
воздуха, задерживают своими 
кронами пыль и промышленные 
поллютанты, снижают уровень 
шума, создавая тем самым ком-
фортные условия для жизни на-






ного состава, являются рубки 
ухода [5–7]. Исследованию ру-
бок ухода посвящено огромное 
количество научных работ, что 
объясняется важностью данного 
лесоводственного мероприятия. 
Однако до настоящего времени 
многие вопросы лесоводствен-
ной и экономической эффектив-
ности рубок ухода в лиственных 
насаждениях остаются нерешен-
ными. Последнее объясняется 
рядом объективных и субъектив-
ных факторов. Так, поскольку 
лес – явление географическое, 
влияние лесоводственных ме-
роприятий значительно разли-
чается по лесорастительным зо-
нам, подзонам и районам. Кроме 
того, в зависимости от района 
произрастания древесные расте-
ния существенно отличаются по 
темпам роста, что, естественно, 
влияет на интенсивность изре-
живания, повторяемость прие-
мов, возраст начала и окончания 
рубок ухода [8–10].
Район проведения исследо-
ваний достаточно специфичен. 
Здесь древесная растительность 
ранее не произрастала, а сле-
довательно, отсутствует опыт 
проведения рубок ухода в ко-
выльно-типчаковой степи искус-
ственных вязово-кленовых на-
саждений. Это и предопределило 
цель и задачи выполненного ис-
следования.
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ные в качестве первого этапа 
лесных культур на территории 
ТОО «Астана орманы» [11–13].
В основу исследований поло-
жен метод постоянных пробных 
площадей (ПП), закладываемых 




лись в лучших по сохранности и 
состоянию насаждениях. Учет 
деревьев на ППП производился 
индивидуально с замером диа-
метров всех деревьев на высо-
те 1,3 м в перпендикулярных 
направлениях с точностью до 
1 мм с нахождением среднего 
значения и среднего диаметра 
на секции.
Рубки ухода проводились 
с интенсивностью изреживания, 
равной от 11 % на третьем проб-
ном участке секции Б до 38 % 




Исследования проводились на 
постоянных пробных площадях 
в вязово-кленовых насаждениях 
где была проведена серия рубок 
ухода различной интенсивности. 
В 2020 г. по результатам исследо-
ваний были собраны таксацион-
ные показатели древостоев проб-
ных площадей и компонентов 
насаждений, также была опреде-
лена сохранность вязово-клено-
вых насаждений (рис. 1–2).
После рубок ухода в вязово-
кленовых насаждениях обра-
зовалось большое количество 
корневой поросли, учёт которой 
необходимо проводить. Большое 
количество поросли на одном 
пне препятствует интенсивному 
росту насаждений и возникает 
повышение полноты деревьев.
Обработка полевого матери-
ала проводилась в камеральных 
условиях, по результатам ко-
торой были выведены средние 
показатели количества поросле-
вых побегов и средние диаме-
тры, которые отражают процес-
сы возобновления после рубок 
ухода (рис. 3). Исследования 
Рис. 1. График сохранности вязовых насаждений за трёхлетний период 
на третьем опытном участке
Fig. 1. Schedule of the safety of elm plantations for a three-year period 
on the third experimental site
Рис. 2. График сохранности вязовых насаждений за трёхлетний период 
на четвёртом опытном участке
Fig. 2. Schedule of the safety of elm plantations for a three-year period 
on the fourth experimental site
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показывают, что интенсивность 
рубок ухода в различной мере 
влияет на процессы возобновле-
ния. Чем выше интенсивность, 
тем большее количество порос-
ли образуется, соответственно, 
чем ниже, тем меньше поросли. 
Также следует обратить внима-
ние на количество порослевых 
побегов на одном пне: при мень-
шем их количестве повышается 
устойчивость и долговечность 
вязовых насаждений. В резуль-
тате проведённых рубок ухода 
средний диаметр порослевых 
побегов составляет от 2 до 4 см 
на высоте 1,3 м с высотой побе-
гов, равной от 3 до 4 м. Это сви-
детельствует о быстром росте и 
замещении угнетённых и усы-
хающих экземпляров в насажде-
ниях зелёной зоны.
Анализируя рис. 3, можно 
сделать вывод, что в вязово-кле-
новых насаждениях (кв. 3, ПП 3) 
порослевое возобновление за-
висит от интенсивности рубки. 
Наименьшее среднее количе-
ство поросли на одном пне со-
ставляет 2 в секциях Б и Е (при 
интенсивности рубок 11 и 15 %), 
при этом средние диаметры 1,2 
и 1,8 см, у поросли клёна наи-
меньшее среднее количество 2 
в секциях Г и Д (при интен-
сивности рубок 20 и 17 %) и 
средние диаметры 2,1 и 1,4 см. 
Наибольший средний диаметр 
наблюдается в секции В с ин-
тенсивность рубок 14 % и со-
ставляет 2,5 см. Наибольшее 
среднее количество поросли 
вяза на одном пне – в секции Г 
при интенсивности рубок 20 %, 
которое составляет 5, при этом 
средний диаметр самый малень-
кий среди всех секций – 1,1 см. 
Для поросли клёна наибольшее 
количество порослевых побе-
гов наблюдается в секциях Б, В 
и Е – 4, при этом самый малень-
кий диаметр составляет 0,4 см 
в секции Б с интенсивностью ру-
бок 11 %. При среднем количе-
стве порослевых побегов боль-
ше шести на одном пне высота 
доходит до 1,5 м, в этом случае 
диаметры измерялись на уров-
не корневой шейки. И наоборот,
при меньшем среднем количе-
стве порослевых побегов при 
высоте до 4 м диаметры измеря-
лись по методике И. Н. Зарудно-
ва на высоте 1,3 м.
В свежих условиях (ПП 4) 
в вязово-кленовых насаждениях 
наименьшее среднее количество 
порослевых побегов составляет 1 
в секции Б с высокой интенсив-
ностью рубок ухода 38 % и сред-
ним диаметром 2,7 см. В клено-
вых насаждениях наименьшее 
среднее количество порослевых 
побегов наблюдается в секции Д 
с интенсивностью рубок 26 %, 
средний диаметр составляет 
1,8 см. Наибольшее количество 
порослевых побегов у вяза на-
блюдается в секции Д с интен-
сивностью 26 % со средним 
диаметром 2,4 см. В насажде-
ниях клёна наибольшее среднее 
количество поросли наблюдает-
ся в секции Г с интенсивностью 
рубок 33 %, где средний диаметр 
составляет 2,8 см.
В качестве научно-исследова-
тельской работы сотрудниками 
ТОО «Астана Орманы» и со-
трудником ТОО «КазНИИЛХА 
им. А. Н. Букейхана», младшим 
научным сотрудником отде-
ла лесоведения и лесоводства 
В. К. Панкратовым были зало-
жены пробные участки по руб-
кам ухода разной интенсивности 
в вязово-кленовых насаждениях. 
На первой пробной площади 
Рис. 3. Таксационные показатели поросли вязово-кленовых насаждений 
зелёной зоны города Нур-Султана
Fig. 3. Taxation indicators of the elm-maple stands of the green zone 
of the city of Nur-Sultan
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была произведена рубка с ин-
тенсивностью: секция Б – 20 %, 
секция В – 32 %, секция Г – 
49 %. На второй пробной пло-
щади рубки ухода проведены 
с учётом угнетённости насажде-
ний. Рубка произведена с раз-
ноуровневой обрезкой вязовых 
и кленовых деревьев. Интен-
сивность рубок соответствует: 
в секции Б – 20 % (слабая интен-
сивность), секция В – 26 % (уме-
ренно слабая интенсивность), 
секция Г – 40 % (сильная ин-
тенсивность). Характеристика 
насаждений отражена в таблице.
Так как рубки ухода в лист-
венных насаждениях мало изу-
чены и не существует опреде-
лённых методик проведения 
мероприятий, заложенные проб-
ные площади помогут ответить 
на вопросы ведения лесохозяй-




вил 20 лет. На ПП 5 был приме-
Характеристика пробных участков по сохранности насаждений

















5-А – 6,1 3,1 93,8/74,5 93,8/74,5
5-Б 20 5,8 2,8 95,9/79,5 100,0/89,6
5-В 32 7,4 3,4 98,0/85,4 100,0/97,0
5-Г 49 5,8 2,5 99,6/80,5 100,0/100,0
6-А – 6,3 3,4 96,5/74,5 96,5/74,5
6-Б 20 6,9 4,2 92,1/90,0 99,9/81,3
6-В 26 6,4 3,6 91,7/86,1 100,0/96,5
6-Г 40 5,9 3,3 98,1/90,8 100,0/100,0
нён низовой метод рубок ухо-
да с разной интенсивностью. 
В процессе проведения рубок 
ухода в качестве эксперимента 
в секции Б вырубалось каждое 
5-е дерево, обусловливая уме-
ренную интенсивность (20 %), 
в секции В – каждое 3-е дере-
во, что соответствует умеренно 
сильной интенсивности (32 %). 
В секции Г рубка произведена 
с сильной интенсивностью из-
реживания (49 %). На ППП 6 
применён комбинированный 
метод рубок, который покажет 
эффективность низового или 
верхового способа рубок ухода 
в качестве основного показателя 
при определении эффективно-
сти рубок ухода, повышающих 
долговечность насаждений. 
По результатам выполненной 
научно-исследовательской ра-
боты можно сделать следующие 
выводы.
1. В созданных лесных куль-
турах вяза по истечении 20 лет 
наблюдается усыхание деревьев 
в находящихся в загущенном со-
стоянии насаждениях.
2. По данным научно-иссле-
довательской работы, в резуль-
тате проведения рубок ухода 
за семилетний период времени 
в вязово-кленовых насаждениях 
наблюдается порослевое возоб-
новление с эффективной сохран-
ностью насаждений.
3. Большую часть поросли 
с хорошей сохранностью состав-
ляет вяз приземистый. С увели-
чением интенсивности изрежи-
вания отмечается увеличение 
количества поросли в 3–10 раз. 
При этом наибольшее количе-
ство поросли наблюдается в сек-
циях с проведенными рубками 
ухода средней интенсивности из-
реживания.
4. Наибольшую эффектив-
ность рубок ухода составляет 
оставление 3 порослевых побе-
гов на одном пне. При данном 
подходе наблюдается наиболь-
шая устойчивость побегов и ин-
тенсивность их роста.
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